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महिला फकसाि हदवस समारोि
भा कृ अिु प-केन्दीय समुद्ी मात्स्यिकी अिुसंधाि 
संस्ाि, करोचीि में हदिांक 15 अकू्तबर 2018 करो 
महहला क्कसाि हदवस मिाया गया । इस दौराि समुद् 
में म्यिि करिे वाली भारत की प्रथम मछुआररि 
शीमती रेखा कानतथिकेयि िे की के्त्र में अपिे अिुभव 
का नववरण हदया।
शीमती रेखा कानतथिकेयि के अलावा क्पजंरा मछली 
पालि, हद्कपािी पालि, अलंकारी मछली पालि, 
मछली उवथिरक, सूखी मछली, मछली नवपणि, 
एकीकृत मछली पालि आहद कायषों में लगी हुई 16 
महहला प्रनतनिरधयों िे भी अपिे अिुभव सभा के 
बीच बांिे। क्पजंरा मछली पालि में लगी हुई शीमती 
ल्मिजा िी. एम. िे कहा क्क हाल ही में हुई बाढ के 
दौराि भारी िष्ट हुआ, क्फर भी वह क्पजंा मछली 
पालि िहीं छरोडेगी।
क्पजंरा मछली पालि और अलंकारी मछली पालि 
महहलाओ ंकी आजीनवका बढािे का उचचत क्ेत्र हरोिे 
के िाते इि नव्यों पर पैिल चचया भी आयरोलजत की 
गयी। इसके अनतररक्त महहलाओ ंके स्वास्थ्य मामलों 
पर डॉ. नविीता मुरली द्ारा व्याख्याि और ‘मात्स्यिकी 
क्ेत्र में महहला सिक्तीकरण’ नव्य पर सू्ल की 
छात्राओ ंके ललए पेंक्िगं प्रनतयरोगगता भी आयरोलजत की 
गयी। सभी मछुआररिों और सहभागगयों करो प्रमाण 
पत्र प्रदाि क्कए गए।
भारत की प्रथम मछुआररि शीमती रेखा कानतथिकेयि सभा का संबरोधि करती हुई
